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fondation des treilles). il y a organisé deux colloques (mai 2010 et mai 2012) qui
ont eu pour objet l’étude de l’écriture de l’histoire par georges Duby, à partir du
fonds documentaire Duby en dépôt à l’i.m.e.C. (Caen).
un troisième colloque (septembre 2010) a réuni aux treilles des spécialistes
italiens, espagnols et français. il a permis d’établir un bilan comparatif des
recherches d’archéologie musulmane menées depuis une dizaine d’années dans
plusieurs sites importants de méditerranée occidentale. Les Actes de ce colloque
ont été publiés dans la Collection « villa » de l’université de toulouse-Le mirail.
(voir ci-dessus).
un colloque s’est en outre tenu aux treilles du 18 au 24 juin 2012 et qui a eu
pour thème : « L’histoire économique du moyen Âge : bilan et perspectives de
recherche ». La publication est Actes est prévue pour 2013-2014.
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vice-président du Centro di Studi Normanno-Svevi (université de bari), il a
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storiografia di Ludovico antonio muratori (1672-1750) ».
il a organisé en collaboration avec le regretté professeur a. Laronde le colloque
que l’institut de france organise tous les ans à la villa kérylos de beaulieu-sur-
mer, siège de la fondation reinach. Le colloque 2010 (6-9 octobre) a été consacré
au rattachement du comté de nice à la france, dont on célébrait cette année le
150e anniversaire. il a organisé de même en octobre 2011 la xxie rencontre de
kerylos qui a réuni 18 spécialistes autour du thème de « L’eau en méditerranée de
l’antiquité au moyen Âge » et dont les Actes ont été publiés en 2012 (voir ci-dessus).
